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٘ب٘ٛ ٚ  یآٚس فٗ ـشفتیثب پ ش،یاخ یٞب  دس ػبَ
 عٛس ٌؼتشدٜ   ثٝ ؿذٜ  یٔٛاد ٟٔٙذػ ػّٓ ٔٛاد، ٘ب٘ٛ
. ٕٞضٔبٖ ثب ش٘ذیٌ یاػتفبدٜ لشاس ٔ ٚ ٔٛسد ؿذٜ ذیتِٛ
دس  یافضٚ٘ عٛس سٚص  ٔٛاد، ٔشدْ ثٝ ٗیاػتفبدٜ اص ا ؾیافضا
 . ش٘ذیٌ یس ٔلشا ؿذٜ ذیرسات تِٛ ٔؼشم ا٘ٛاع ٘ب٘ٛ
وٛچه خٛد،  بسیثؼا٘ذاصٜ  ُی٘ب٘ٛ رسات ثٝ دِ
سا داسا  ییبیٕیىٛؿیضیف فشد ثٝ ٔٙحلش بتیخلٛك
 یٙیث ؾیخغشات پ تٛا٘ٙذ یٔ تیتشت ٗیٚ ثذ ثبؿٙذ یٔ
داؿتٝ ثبؿٙذ. ثب  یا٘ؼبٖ دس پ یػلأت یسا ثشا یا ٘ـذٜ 
 ٞب، اثشات ٔضش ٘ب٘ٛ ثبِمٜٛ آٖ تیتٛجٝ ثٝ ػٕ ؾیافضا
 چکیدٌ:
 یاهب ثسزس ؛زا ثِ خَد جلت کسدُ است یا هلاحظِ تَجِ قبثل ساًي) اخSPNS( ذزات ًقسُ ًبًَ شهيٌِ ٍ ّدف:
 ًبًَ ذزات ًقسُ یخَزاک سيتأث یهطبلعِ ثب ّدف ثسزس يیضدُ است. ا ٍاقغًبًَذزات کوتس هَزد تَجِ  يیا تيسو
 یسفيد آشهبیطگبّ شخَى دز جٌس ًس هَ یّب تي) ٍ الکتسٍلNUBٍ ييٌي(کسات ِيکل ییبيويَضيث یثس پبزاهتسّب
 ٍ اجسا ضد. یطساح
 42/2±3(ثب ٍشى  ّفتِ 4ًس دز حدٍد  )c/blaB( یسس هَش ثبلت س 54 ،یهطبلعِ تجسث يیدز ا :یثسزس زٍش
ٍ  یقساز گسفتٌد. دزهبى خَزاک ی، کٌتسل) هَزد ثسزس2وبزي، ت1وبزي(ت یسس 51گسٍُ  3دز  تصبدفی طَز ثِ) گسم
 05 mppثب  2وبزيگسٍُ ت یًبًَذزات ًقسُ ٍ ثسا 2 mpp لَلثب هح 1وبزيزٍش دز گسٍُ ت 41زٍشاًِ ٍ ثِ هدت 
اش  نيهستق یسيگ خَى 41ٍ  7،2 یضد. سپس دز زٍشّب ضسٍعًبًَذزات ًقسُ ٍ گسٍُ کٌتسل ثب ّوبى حجن آة هقطس 
دز گسٍُ کٌتسل  ن،يپتبس ن،ی، سد NUBاٍزُ خَى) تسٍضىي(ً ي،يٌيکسات یغلظت سسه ييبًگيٍ ه قلت صَزت گسفت
ٍ  71 mppافصاز  ثب استفبدُ اش ًسم جیقساز گسفتٌد. ًتب یهَزد ثسزس 05  mppوبزيذزات ٍ ت ًبًَ 02  mppثب  وبزيٍ ت
 قساز گسفت. ليتحل ٍ ِی) هَزد تجص<P0/50( یداز یدٍطسفِ دز سطح هعٌ بًسیٍاز صيثِ زٍش آًبل
 صیذزات ًقسُ ًسجت ثِ گسٍُ کٌتسل افصا ًبًَ 02  mppدز زٍش دٍم، دز گسٍُ ييٌيکسات یسطح سسه ييبًگيه :ّب بفتِی
ذزات  ًبًَ 05  mppٍ 02  mpp) دز گسٍُNUBاٍزُ خَى ( تسٍضىياهب دز سطح ً ؛)˃P0/50( ًطبى داد یداز یهعٌ
 نیسد یسطح سسه ييبًگيه ٌييّوچ؛ )˃P0/50( ثب گسٍُ کٌتسل هطبّدُ ًطد یدازی اختلاف هعٌ یًظس آهبز ًقسُ اش
). دز <P0/50( هطبّدُ گسدید یداز یهعٌ صیذزات ًقسُ ٍ گسٍُ کٌتسل افصا ًبًَ 02 mppدز زٍش چْبزدّن دز گسٍُ 
 یداز یذزات ًقسُ ًسجت ثِ کٌتسل کبّص هعٌ ًبًَ 05  mppدز زٍش دٍم، دز گسٍُ نيپتبس یسطح سسه ييبًگيه
ذزات ًقسُ ًسجت ثِ کٌتسل کبّص ٍ دز زٍش چْبزدّن ّس  ًبًَ 02  mpp) ٍ زٍش ّفتن دز گسٍُ<P0/50( هطبّدُ ضد
 ).<P0/50( هطبّدُ ضد یداز یذزات ًقسُ ثب گسٍُ کٌتسل کبّص هعٌ ًبًَ  05 mpp ٍ 02  mppدٍ گسٍُ
ٍ  ِيکل ییبيويَضيث یپبزاهتسّب یسُ ثس زًٍبًَ ذزات ًق یداد کِ دزهبى خَزاکایي هطبلعِ ًطبى  گيسی: ًتيجِ
 .سديلاشم صَزت گ بطيّب احت دز هصسف آى دیٍ ثب گرازد یه یخَى اثس هٌف ّب تيالکتسٍل
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 ظیٚ دس ٔح ٞب ـٍبٜیدس آصٔب یبدیص ضاٖیرسات ثٝ ٔ
 ).1( شدیٌ یلشاس ٔ یثشسػ ٔٛسد یؼیعج
اص فّض ٘مشٜ ثب  ی٘مشٜ، رسات وٛچى ٘ب٘ٛرسات
 رسات خٛاف  ٗی٘ب٘ٛٔتش ٞؼتٙذ. ا 001تب  1 ٗیث یلغش
 ؾی. ثدٞٙذ یاص خٛد ٘ـبٖ ٔ ییبیٕیىٛؿیضیف ٔؼَٕٛ شیغ
ف ٌزؿتٝ اػت. لجُ اص وـ ٞب آٖ ییاص ؿٙبػب ػبَ كذاص 
دسٔبٖ  ی٘مشٜ ثشا ذی، وّٛئ8291دس ػبَ  ٗیّیػ یپٙ
اػت  ؿذٜ یاػتفبدٜ ٔ ٞب یٕبسیٞب ٚ ث اص ػفٛ٘ت یبسیثؼ
ػغح ثٝ حجٓ  یرسات ٘مشٜ ٘ؼجت ثبلا ٟٔٓ ٘ب٘ٛ یظٌیٚ
 ).2( آٖ اػت
 رسات ٘مشٜ  ٘ب٘ٛ یپضؿى یجّٕٝ وبسثشدٞب اص
 ،یٕبسیٚ دسٔبٖ ث قیٞب دس تـخ ثٝ وبسثشد آٖ تٛاٖ یٔ
رسات ٘مشٜ  اؿبسٜ وشد. ٘ب٘ٛ یپضؿى ُیٚ ٚ ٚػبا٘تمبَ داس
 ،یاػتفبدٜ دس جشاح ٔٛسد یدس اثضاسٞب ٚ ٔٛاد پضؿى
ٚ دس دا٘ؾ ٔغبِؼٝ  یؿٙبػ دا٘ؾ لّت ،یٟٛؿیث
 ) ٔٛسدygolorU( یتٙبػّ -یدػتٍبٜ ادساس یٞب یٕبسیث
رسات  ). ثب اػتفبدٜ اص ٘ب٘ٛ3( ش٘ذیٌ یاػتفبدٜ لشاس ٔ
خٛد  ضثبٖیثٝ ػَّٛ ٔ 1-VIH شٚعی٘مشٜ ٔب٘غ اتلبَ ٚ
 ٗیٚ ٕٞچٙ یرسات ٘مشٜ دس استٛپذ ). ٘ب٘ٛ4( ؿٛد یٔ
ٔٛاد  ،یبثتیافشاد د یٞب صخٓ، جٛساة یٞب دس پٛؿؾ
دس  ،یپضؿى یٞب ٚ پبسچٝ یٕبسػتب٘یث ٖٛیضاػیّیاػتش
  دس چـٓ ،یػبخت د٘ذاٖ ٔلٙٛػ یثشا یضؿىپ د٘ذاٖ
 یپٛؿؾ ِٙضٞب ضیٔحبفظت اص چـٓ ٚ ٘ یثشا یپضؿى
رسات ٘مشٜ دس  ). ٘ب٘ٛ5( ٌشدد یفبدٜ ٔاػت یتٕبػ
ٚ دسٔبٖ آٔبع پٛػت،  یػشعب٘ یٞب ػَّٛ ییؿٙبػب
صخٓ سٚدٜ ٚ جٛؽ كٛست ٔٛسداػتفبدٜ لشاس 
 .)7،6( ش٘ذیٌ یٔ
رسات ٘مشٜ  ٘ب٘ٛ ortiv nIٚ  oviv nI ٔغبِؼبت
 رسات  پؼتب٘ذاساٖ، ٘ب٘ٛ یٞب ٘ـبٖ دادٜ وٝ دس ٌٛ٘ٝ
). 8( ثشػب٘ٙذ تیتٛا٘ذ ٚاسد ػَّٛ ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ آٖ آػ یٔ
ٞب   آٖ تیرسات وٝ ٔٙجش ثٝ ػٕ ٘ب٘ٛ تیخلٛك ٗیتش ٟٔٓ
ا٘ذاصٜ  ٗیا .ٞبػت وٛچه آٖ بسیا٘ذاصٜ ثؼ ؿٛد، یٔ
ٞؼتٙذ  یػِّٛ یٞب ذاْتش اص ػَّٛ ٚ ا٘ وٛچه وٝ وٛچه
٘فٛر  یؼتیص یتب ثٝ دسٖٚ ػبختبسٞب دٞذ یٞب اجبصٜ ٔ ثٝ آٖ
رسات اص  ٘ب٘ٛ .ٙذیٞب سا ٔختُ ٕ٘ب آٖ یؼیوٙٙذ ٚ ػّٕىشد عج
اِتٟبة  :جّٕٝ اص ،ؿٛ٘ذ یٔ تیعشق ٔختّف ٔٙجش ثٝ ػٕ
 ػّٕىشد  ُیثٝ دِ یػِّٛ ٖٛیذاػیاوؼ شییٞب، تغ ثبفت
 ).9ٔشي ػَّٛ اػت ( بیٚ  یؼیعج شیغ
ػبخت  وٝ ییآ٘جب رسات، اص ٘ب٘ٛ ذیفٛا ٚجٛد ثب
اػت،  ؾیرسات دس حبَ افضا ٚ اػتفبدٜ اص ٘ب٘ٛ
رسات ثش  ٘ب٘ٛ یتٕبِدس ٔٛسد خغشات اح ییٞب یٍ٘شا٘
). خغشات 01( ٚجٛد داسد ؼتیص ظیػلأت ا٘ؼبٖ ٚ ٔح
رسات ثٝ ػّت ا٘ذاصٜ وٛچه، ثبلا ثٛدٖ  ٘ب٘ٛ یاحتٕبِ
 ظٖیاوؼ( SOR ذیتِٛ یی٘ؼجت ػغح ثٝ حجٓ ٚ تٛا٘ب
 ٘ب٘ٛ هیٞش چٝ ا٘ذاصٜ  ٗیثٙبثشا ؛)11) اػت (یا فؼبَ ٌٛ٘ٝ
ٞب  آٖ تیتش ٚ ػٕ ٞب آػبٖ تش ثبؿذ جزة آٖ رسٜ وٛچه
  ذیجذ یٞب یظٌی). ٚ21( خٛاٞذ ثٛد تش ؾیث ضی٘
ٚ تحشن  تیفؼبِ ،یشیپز ا٘حلاَ :رسات ػجبستٙذ اص ٘ب٘ٛ
ٔٛجٛدات ٚ  شیدس دسٖٚ ثذٖ ا٘ؼبٖ ٚ ػب بدیص بسیثؼ
رسات،  ). ٘ب٘ٛ31اػت ( یؼتیص یغـبٞب ثٝ٘فٛر  ییتٛا٘ب
 ٗیسا داؿتٝ ٚ ثٙبثشا یشیپز ػغح ٚاوٙؾ ٗیتش ثضسي
غـبء ػَّٛ داس٘ذ، رسات  تیتخش یاخغش سا ثش ٗیـتشیث
جزة  ٞب ؼٓیىشٚاسٌب٘یتٛػظ ٔ یساحتتش ثٝ  وٛچه
ٞب  آٖ یداخّ یٚ ٕٔىٗ اػت دس ػبختبسٞب ؿٛ٘ذ یٔ
ٔب٘ٙذ ا٘ذاصٜ وٛچه ٚ  یبتی). خلٛك41( ٔذاخّٝ وٙٙذ
ثبلا، ثبػث  یشیپز ٚ ٚاوٙؾ بدی٘ؼجت ػغح ثٝ حجٓ ص
مشٜ رسات ٘ ). ٘ب٘ٛ51( ؿٛد یرسات ٔ ٘ب٘ٛ یرات تیػٕ
رسات  وٙٙذ. ٘ب٘ٛ جبدیسا ا یوجذ تیٔؼٕٛٔ تٛا٘ٙذ یٔ
 ٗیاص ث تٛصی٘مشٜ تٛػظ ٔبوشٚفبطٞب ثب ػُٕ فبٌٛػ
 ذیآصاد سا تِٛ یٞب ىبَیساد ٙذیفشآ ٗیتىشاس ا سٚ٘ذ، یٔ
 .)61( وٙذ یٔ
رسات ٘مشٜ  ٌزؿتٝ ٘ـبٖ داد وٝ ٘ب٘ٛ ٔغبِؼبت
آٖ ٔٙجش  یٚ دٚص ثبلا ؿٛ٘ذ یٔ ٝیوجذ ٚ وّ تیثبػث ػٕ
 شاتییثبػث تغ ٗیرسات ٘مشٜ ٕٞچٙ . ٘ب٘ٛؿٛد یشي ٔثٝ ٔ
وٝ  ٌشدد یٚ عحبَ ٔ ٝیدس وجذ ٚ وّ ىبَیؼتٛپبتِٛٛطیٞ
دس  َٛیت یٞب اتلبَ ثٝ ٌشٜٚ ی٘مشٜ ثشا یٞب ٖٛی ُیتٕب
 تیثبػث وبٞؾ فؼبِ جٝی٘ت ٚ دس دٞذ یوجذ سا ٘ـبٖ ٔ
كفشا ٚ وبٞؾ غّظت  ؼٝیثٝ و ٖٛیا٘تمبَ ٌّٛتبت
 یوبٞـ یٞب ٚاوٙؾ یدس دػتشع ثشا ٖٛیٌّٛتبت
 ؿذٜ  بٖیٚجٛد تٕبْ ٔغبِت ث ). ثب71( ؿٛد یٔ ییبیٕیٛؿیث
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وٝ سٚ٘ذ  دٞٙذ یٔ ـٟٙبدیپ ٗیاص ٔحمم یتؼذاد ٗ،یـیپ
 ّفا٘ٛاع ٔخت بٖیرسات ٘مشٜ دس ٔ ٘ب٘ٛ یػِّٛ تیػٕ یوّ
 یاختلبك شیغ ٛیذاتیرسات ٔـبثٝ اػت ٚ اػتشع اوؼ ٘ب٘ٛ
 اص ٘ب٘ٛ یؿ٘ب تیدس ػٕ ٞب یٍ٘شا٘ ٗیتش اص ثضسي یىی
 ).81( رسات اػت
وٝ ٘مشٜ ٚ  دٞذ یاص ٔغبِؼبت ٌضاسؽ ٔ یثؼض
ؿذٜ ٚ ػشا٘جبْ دس   ٘مشٜ دس تٕبْ ثذٖ پشاوٙذٜ یٞب ٕ٘ه
. ٔغبِؼبت ٘ـبٖ دادٜ ؿٛ٘ذ یٚ عحبَ ا٘جبؿتٝ ٔ ٝیوّ وجذ،
ػَّٛ ٘ؼجت ثٝ  یغـب یشیپز اػت وٝ ٘مشٜ ثبػث ٘فٛر
ٚ  esaPTA K-aN تیٚ فؼبِ ؿٛد یٔ ٓیٚ پتبػ ٓیػذ
). ٔغبِؼبت ٘ـبٖ داد 91( وٙذ یسا ٔختُ ٔ یتٛوٙذسیٔ
 یٚ دٚص ثبلا ٝیوجذ ٚ وّ تیرسات ٘مشٜ ثبػث ػٕ وٝ ٘ب٘ٛ
 ).71( ؿٛد یٔٙجش ثٝ ٔشي ٔ ضیآٖ ٘
٘مشٜ ثش اػبع ٘حٜٛ دس ٔؼشم لشاس  جبتیتشو
دػتٍبٜ ٌٛاسؽ، پٛػت،  كیاص عش تٛا٘ٙذ یٌشفتٗ ٔ
). 02جزة ؿٛ٘ذ ( یٔخبع یٚ غـبٞب یدػتٍبٜ تٙفؼ
 بی یخٛساو شیرسات ٔؼ ٚ ػٕذٜ جزة ٘بٟ٘ٛٔٓ  شیٔؼ
ٔتٙٛع  یوبسثشدٞب ُیأش ثٝ دِ ٗیدػتٍبٜ ٌٛاسؽ اػت، ا
ٞب  وبسثشد آٖ ّٝاصجٕ یرسات ٘مشٜ دس ٔحلٛلات ٔلشف ٘ب٘ٛ
 .)12( اػت ییٔٛاد غزا یثٙذ ٚ ثؼتٝ ییغزا غیدس كٙب
عٛس  ثٝ تٛا٘ٙذ یرسات ٘مشٜ ٔ ٘ب٘ٛ وٝ ٗیثٝ ا ٘ظش
 شیثذٖ تأث یٞب ػَّٛ یؼیعج تیفؼبِ یثش سٚ ٓیٔؼتم
ثذٖ  یٞب ثٍزاس٘ذ ٚ ٔٛجت اختلاَ دس ػّٕىشد ا٘ذاْ
 تیدسثبسٜ ػٕ یوٝ اعلاػبت وٕ آ٘جب ) ٚ اص22( ؿٛ٘ذ
داساٖ  اصجّٕٝ ا٘ؼبٖ ٚ ٟٔشٜ یؼتیص یٞب ؼتٓیٔٛاد ثش ػ ٗیا
رسات، ثش  ٗیا تیتب ػٕ ٓیٚجٛد داسد، ثش آٖ ؿذ یخـى
سا  ٞب تیٖٛ ٚ اِىتشِٚخ ییبیٕیٛؿیث یپبسأتشٞب یسٚ
 .ٓیلشاس دٞ یٔٛسد ثشسػ
 
 :یبررس ريش
 یرسات ٘مشٜ ٔلشف ٘ب٘ٛ یٔغبِؼٝ تجشث ٗیا دس
) ٚ ػبخت mpp( ٖٛیّیرسٜ دس ٔ 0004 یذیكٛست وّٛئ ثٝ
 یاػتفبدٜ لشاس ٌشفت. ثشا ؿشوت ٘ب٘ٛ اثضاس پبسع ٔٛسد
آٖ ثب  05 mppٚ  02  mppٔحَّٛ ٛا٘بتیح ٕبسیت
ػش  05ؿذ. تؼذاد  ٝیغش تٟتٛػظ آة ٔم یػبص كیسل
ٌشْ اص  03-52ٚصٖ  یداسا ،یػ ٔٛؽ ٘ش ػفیذ ٘ظاد ثبِت
ٚ دس  ذیؿٟشوشد خشیذاسی ٌشد یدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿى
ػبػت  21 ی٘ٛس ىُیدٔب ٚ سعٛثت ٔٙبػت ٚ ػ ظیؿشا
 ٝیؿذ٘ذ. تغز یٍٟ٘ذاس یىیػبػت تبس 21ٚ  ییسٚؿٙب
 یـٍبٞیآصٔب ٛا٘بتیپّت ٔخلٛف ح كیاص عش ٛا٘بتیح
لشاس  ٛا٘بتیدس دػتشع ح یٌشفت. آة وبف كٛست
ٌشٜٚ (ٞش ٌشٜٚ  3ثٝ  یتلبدفكٛست  ثٝ ٛا٘بتیٌشفت. ح
ٌشٜٚ وٙتشَ  1ٚ  ٕبسیٌشٜٚ ت 2ػش ٔٛؽ) ؿبُٔ  51
ٌشٜٚ، اص  ٗیا ٛا٘بتی: حهی ٕبسیٌشٜٚ ت. ؿذ٘ذ ٓیتمؼ
 ضاٖیٔ یدس سٚص دس صٔبٖ ٔـخل ثبس هی ٕبسیسٚص آغبص ت
 بفتیرسات ٘مشٜ دس ٘ب٘ٛ تشیِ یّیثش ٔ ىشٌٚشْیٔ 02
ٌشٜٚ، اص سٚص آغبص  ٗیا ٛا٘بتی: ح2 ٕبسیٕ٘ٛد٘ذ.ٌشٜٚ ت
 05 ضاٖیٔ یدس سٚص دس صٔبٖ ٔـخل ثبس هی ٕبسیت
ٕ٘ٛد٘ذ.  بفتی٘ب٘ٛرسات ٘مشٜ دس تشیِ یّیثش ٔ ىشٌٚشْیٔ
  هی ٕبسیٌشٜٚ، اص سٚص آغبص ت ٗیا ٛا٘بتیٌشٜٚ وٙتشَ: ح
ٝ روش اػت ٕ٘ٛد٘ذ. لاصْ ث بفتیدس سٚص آة ٔمغش دس ثبس
 ٗیٚ تٛػظ ػشً٘ ا٘ؼِٛ یكٛست خٛساو وٝ ٔحَّٛ ثٝ
. ٞش ؿذ یٔ ختٝیس ٛا٘بتی) ثٝ دٞبٖ حیػ یػ 5 ٔمذاس(ثٝ 
لشاس ٌشفتٙذ. ثؼذ اص  ٕبسیسٚص تحت ت 41ٌشٜٚ ثٝ ٔذت  3
، 41ٚ  7، 2ٔتٙبٚة  یدس سٚصٞب ٕبس،یٕ٘ٛدٖ دٚسٜ ت یع
اص لّت  ٓیعٛس ٔؼتم ثٝ یشیٌ جٟت ٔغبِؼبت، ػُٕ خٖٛ
وٝ  یٟٛؿیثب ٔبدٜ ث ٛا٘بتیب كٛست ٌشفت. حٞ آٖ
 تشیِ یّیٔ 0/5 ٗ،یوتبٔ تشیِ یّیٔ 01اص  یجیتشو
 تشیِ یّیٔ 0/5ٚ وٕتش اص  بصپبْید تشیِ یّیٔ 2آػپبسأبصیٗ، 
) 05  gk/gm(ثٝ ٔمذاسیػضلا٘ كیثٛد ثب تضس ٗیلاصیصا
اص  ٓیكٛست ٔؼتم ثٝ یشیؿذ٘ذ ٚ ػُٕ خٍٛ٘ ٞٛؽ یث
تٛسٞب كٛست ٌشفت. پغ ػٙجؾ فبو یٞب ثشا لّت آٖ
 0051ػشػت  بث مٝیدل 01ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔذت ،یشیاص خٍٛ٘
تب ػشْ اص ِختٝ جذا ؿٛد.  ذیٌشد فٛطیػب٘تش مٝیدٚس دس دل
 ٘ظش ٔٛسد یٞب ؾیٞب تب صٔبٖ ا٘جبْ آصٔب ػپغ ٕ٘ٛ٘ٝ
اٚسٜ خٖٛ،  تشٚطٖی٘ ٗ،یٙیوشات یػشٔ ییبیٕیٛؿیث ضی(آ٘بِ
ٔٙجٕذ  ٌشاد ی٘تػب ی دسجٝ -02 ی) دس دٔبٓیپتبػ ٓ،یػذ
 سٚؽثٝ  ٓیٚ ػذ ٓیپتبػ یشیٌ ؿذ٘ذ. ا٘ذاصٜ یٚ ٍٟ٘ذاس
 NUB یشیٌ ا٘ذاصٜ یا٘جبْ ؿذ ٚ ثشا یفٛتٛٔتش ٓیفّ
 aerU قیتـخ تیاص و ٗیٙیاٚسٜ خٖٛ) ٚ وشات تشٚطٖی(٘
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 ب٘غیٚاس ضیاػتفبدٜ ؿذ. آ٘بِ ٗیٙی(ؿشوت پبسع) ٚ وشات
 ب٘غیٚاس ضیٚ ثٝ سٚؽ آ٘بِ SSPSافضاس  ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ
 لشاس ٌشفت ٚ ػغح ُیتحّ ٚ ٝیعشفٝ ٔٛسد تجض دٚ
 دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ. داس یٔؼٙ یآٔبس ش٘ظ ) اصP˂0/50(
 
 :َا افتٍي
 یٞب رسات ٘مشٜ دس ٔٛؽ ٘ب٘ٛ تیاثش ػٕ یثشسػ
رسات دس دٚ  ٘ب٘ٛ ٗی٘ـبٖ داد وٝ ا یـٍبٞیآصٔب ذیػف
 ؾیٔٛجت افضا 05 mppٚ  02 mppغّظت ٔتفبٚت 
ثٝ  تی٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ ؿبٞذ ثٝ تشت ٗیٙیوشات یغّظت ػشٔ
 دسكذ 6/72 ) ٚ02  mppٌشٜٚ( دسكذ 03 ضاٖیٔ
 ٗیٙیوشات یػغح ػشٔ ٗیبٍ٘یٔ .ؿٛد ی) ٔ05  mpp(ٌشٜٚ
 ؾی٘ؼجت ثٝ ؿبٞذ افضا 02  mpp، دس ٌشٜٚدْٚدس سٚص 
 05  mpp) دس ٌشٜٚ<P0/50( ٔـبٞذٜ ؿذ یداس یٔؼٙ
 ٔـبٞذٜ ٘ـذ یداس ی٘ؼجت ثٝ ؿبٞذ اختلاف ٔؼٙ
 05  mppٚ 02mpp ٜ ٌشٚ 41 ٚ 7 سٚص دس). >P0/50(
 ٘ذاؿتٝ اػت یداس ی٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ ؿبٞذ اختلاف ٔؼٙ
 ).1ؿٕبسٜ  ٕ٘ٛداس) (>P0/50(
 
 یثبلت س یّب هَش 05  mpp وبزيٍ ت 02 mpp وبزيدز گسٍُ ضبّد، ت ييٌيکسات یسسه ساتييتغ :1ومًدار شمارٌ 
 .آماري ودارود دار یاست کٍ تفايت معى هیدرصد بٍ مفهًم ا 5ال در سطح احتمc-b-a( حداقل یك حزف مشتزك ( داشته
 
 یٞب رسات ٘مشٜ دس ٔٛؽ ٘ب٘ٛ تیاثش ػٕ یثشسػ
٘ـبٖ داد وٝ ٔلشف ٘ب٘ٛ رسات ٘مشٜ  یـٍبٞیآصٔب ذیػف
 دس سٚص دْٚ، 05  mppٚ 02 mppغّظت ٔتفبٚت  2ثب 
 02  mppٌشٜٚ ؿبٞذ ٚ ٌشٜٚ ٗیٞفتٓ ٚ چٟبسدٞٓ دس ث
 ٚجٛد ٘ذاسد یداس یٔؼٙ یتلاف آٔبساخ چیٞ 05  mppٚ
 ).2(ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ 
 
 
 ًس یّب هَش 05  mppوبزيٍ ت 02 mpp وبزيدز گسٍُ ضبّد، ت NUB یسطح سسه ساتييتغ :2ومًدار شمارٌ 
.آماري ودارود دار یاست کٍ تفايت معى هیدرصد بٍ مفهًم ا 5) در سطح احتمال c-b-aحداقل یك حزف مشتزك ( داشته
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ٚ ؿبٞذ  ٕبسیت یٞب ػشْ خٖٛ ٌشٜٚ ٓیػذ ضاٖیٔ
حبكُ اص  یٞبٜ فّٓ فٛتٛٔتش ػٙجؾ ؿذ ٚ داد ّٝیٚػ ثٝ
آصٖٔٛ  دٚعشفٝ ٚ پغ ب٘غیٚاس ضیآ٘بِ یسٚؽ آٔبس كیعش
حبكّٝ ٔلشف  جی٘تب بعثش اػ .ؿذ٘ذ ُیتحّ ٚ ٝیدا٘ىٗ تجض
 ٗیث داس ی٘ب٘ٛ رسات ٘مشٜ دس سٚص چٟبسدٞٓ اختلاف ٔؼٙ
 ؾیافضا ٗیا .ؿذ بٞذٜٔـ 02 mpp ٌشٜٚ ؿبٞذ ٚ غّظت
 P>0/50٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ ؿبٞذ دس ػغح  ٓیػذ یغّظت ػشٔ
 ).3داس ثٛد (ٕ٘ ٛداس ؿٕبسٜ ی ٔؼٙ
 
 یثبلت س یّب هَش 05  mpp وبزيٍ ت 02 mpp وبزيدز گسٍُ ضبّد، ت نیسد یسطح سسه ساتييتغ :3 ومًدار شمارٌ
 آماري ودارود. دار یاست کٍ تفايت معى هیفهًم ادرصد بٍ م 5در سطح احتمال  )c-b-aحداقل یك حزف مشتزك ( داشته
 
٘ـبٖ داد  ٓیپتبػ ضاٖیحبكُ اص ػٙجؾ ٔ جیتب٘
 05  mppٚ  02 mppوٝ ٔلشف ٘ب٘ٛ رسات ٘مشٜ ثب دٚص 
٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ ؿبٞذ  ٓیپتبػ یػجت وبٞؾ غّظت ػشٔ
داس ثٛد ی ٔؼٙ P>0/50وبٞؾ دس ػغح  ٗیوٝ ا ؿٛد یٔ
دس  دْٚدس سٚص  ٓیپتبػ ضاٖی). ٔ4 (ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ
 دس 02 mpp دس ٌشٜٚ ٞفتٓٚ دس سٚص  05  mppٌشٜٚ
) ٘ـبٖ P>0/50( یداس یثب ٌشٜٚ ؿبٞذ وبٞؾ ٔؼٙ ؼٝیٔمب
دس دٚ  ٓیػٙجؾ پتبػ ضیداد. دس سٚص چٟبسدٞٓ ٘
ثب ٌشٜٚ ؿبٞذ  ؼٝیدس ٔمب 05  mppٚ 02  mppغّظت
 ).P>0/50( داؿتٙذ یداس یاختلاف ٔؼٙ
 
 یثبلت س یّب هَش 05  mppوبزيٍ ت 02  mppوبزيدز گسٍُ ضبّد، ت نيپتبس یح سسهسط ساتييتغ :4 ومًدار شمارٌ
 آماري ودارود. دار یاست کٍ تفايت معى هیدرصد بٍ مفهًم ا 5در سطح احتمال  )c-b-aحداقل یك حزف مشتزك ( داشته
 1397 ی/ آذر ي د5، شمارٌ 17شُرکرد/ ديرٌ  یمجلٍ داوشگاٌ علًم پسشک
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 :بحث
٘ب٘ٛ  یاثش خٛساو یٔغبِؼٝ حبضش وٝ ثب ثشسػ دس
خٖٛ ٚ  ییبیٕیٛؿیث یپبسأتشٞب یرسات ٘مشٜ ثش سٚ
 ؾیافضا جیخٖٛ ا٘جبْ ؿذ، ٘تب یٞب تیاِىتشِٚ
ػشْ دس سٚص دْٚ ٚ دس  ٗیٙیسا دس ػغح وشات یداس یٔؼٙ
 .دٞذ ی٘ـبٖ ٔ 02 mppغّظت 
اص  oviv ni ظی٘ب٘ٛ رسات دس ؿشا تیػٕ ٗییتؼ
عٛس  رسات ٘مشٜ ثٝ ثشخٛسداس اػت. ٘ب٘ٛ یخبك تیإٞ
ثذٖ  یٞب َٛػّ یؼیعج تیثش سٚ٘ذ فؼبِ تٛا٘ٙذ یٔ ٓیٔؼتم
ثذٖ  یٞب ثٍزاس٘ذ ٚ ثبػث اختلاَ دس ػّٕىشد ا٘ذاْ شیتأث
 ٛیذاتیاػتشع اوؼ كیرسات ٘مشٜ اص عش ). ٘ب٘ٛ32ؿٛ٘ذ (
) 52،42( ثض٘ٙذ تیٞب آػ ثٝ ػَّٛ تٛا٘ٙذ یٔ یػِّٛ دسٖٚ
 تیثٝ ظشف تیدٞٙذٜ آػ ٘ـبٖ ٝیدس وّ یپبػخ اِتٟبث
ػشْ  ٗیٙیوشات یشیٌ ). ا٘ذاصٜ61( اػت ٝیوّ ٖٛیّتشاػیف
 یٛیػّٕىشد وّ یؿبخق ٔٛسداػتفبدٜ ثشا ٗیتش جیسا
 ٞب ٝیوٝ وّ دٞذ ی٘ـبٖ ٔ ٗیٙیوشات یاػت. ػغح ثبلا
 ٝیتلف ضاٖی(ٔ RFG ٗیثٙبثشا ؛وٙٙذ یػُٕ ٕ٘ یدسػت ثٝ
دس  ٝیػّٕىشد وّ یؿبخق وّ ٗیػٙٛاٖ ثٟتش ) ثٝیٌّٛٔشِٚ
. ؿٛد یٔـخق ٔ ٗیٙیوشات یػغح ػشٔ یبثیٞب ثب اسص ٔٛؽ
 جی). ٘تب71( اػت ٝیوّ تیدٞٙذٜ آػ ٘ـبٖ ٗیٙیوشات ؾیافضا
 یٕٞخٛا٘ یٔغبِؼٝ ٔب تب حذٚد جیثب ٘تب مبتیتحم ٗیا
٘مشٜ  ترسا اػتٙجبط ٕ٘ٛد وٝ ٘ب٘ٛ ٗیچٙ تٛاٖ یداسد ٚ ٔ
دس  یثبفت یٞب تیٚ آػ یآٔبػ یٞب ثبػث تجٕغ ػَّٛ
ثٝ  تیدٞٙذٜ آػ ٘ـبٖ ٝیدس وّ یؿذٜ ٚ پبػخ اِتٟبث ٝیوّ
دس ػغح  ؾیاػت ٚ افضا ٝیوّ ٖٛیّتشاػیف تیظشف
 اػت. ٝیوّ تیوٙٙذٜ آػ ذیأیت ٗیثٟتش ٗیٙیوشات
دس  یرسات ٘مشٜ اػتٙـبل تحت ٔضٔٗ ٘ب٘ٛ تیػٕ
لشاس ٌشفت.  یٚ ٕٞىبساٖ ٔٛسد ثشسػ gnuSست ٞب تٛػظ 
سا دس ػغٛح  یتٛجٟ لبثُ شاتییٔغبِؼٝ تغ ٗیا جی٘تب
 ).62( ٚ اٚسٜ ػشْ خٖٛ دس ست ٞب ٘ـبٖ ٘ذاد ٗیٙیوشات
 ٝیرسات ٘مشٜ سا ثش ػّٕىشد وّ اثشات ٘ب٘ٛ idneH
 ٗیٕ٘ٛد. دس ا یثشسػ ؼتبسیٚ یصخٓ دس ست ٞب ٓیتشٔ یع
 ٗیٙیدس ػغح اٚسٜ ٚ وشات یتٛجٟ  لبثُ شاتییٔغبِؼٝ تغ
 ٝیػشْ خٖٛ ٔـبٞذٜ ٘ـذ. اٚسٜ ٔحلَٛ ؿىؼتٗ ٚ تجض
. ؿٛد یادساس دفغ ٔ كیاػت. اٚسٜ اص عش ٞب ٗیپشٚتئ
ػذْ  ی دٞٙذٜ ٖ ٘ـبٖدس ػشْ خٛ اٚسٜػغح  ؾیافضا
 یثذٖ دچبس وٓ آث ٙىٝیا بیاػت،  ٝیوّ حیػّٕىشد كح
 ٘ب٘ٛ یخٛساو تیػٕ یا ). دس ٔغبِؼٝ71( ؿذٜ اػت
سٚص دس  82دٚسٜ  هی ی٘ب٘ٛٔتش) دس ع 06رسات ٘مشٜ (
لشاس  یثشسػ ٔٛسد yelwaD-eugarpS٘ظاد  یست ٞب
 ضیسٚص دس ٔؼشم تجٛ 82ٌشفت، ست ٞب ثٝ ٔذت 
، 03 gk/gm( دٚص٘ب٘ٛٔتش ثب  06٘مشٜ  رسات ٘ب٘ٛ یخٛساو
 یٌشفتٙذ ٚ فبوتٛسٞب) لشاس 0001 gk/gm ،003 gk/gm
ٞب  ٘مشٜ دس ا٘ذاْ غیٚ تٛص یثبفت یٞب تیخٖٛ، آػ یٕیٛؿیث
دس  یتٛجٟ لبثُ شاتییلشاس ٌشفت. تغ یٔٛسد ثشسػ
ػشْ خٖٛ دس ٌشٜٚ تحت دسٔبٖ ثب  یٕیٛؿیث یفبوتٛسٞب
ٔـبٞذٜ ؿذ. تجٕغ  ٌّْٛشی/وٌشْ یّیٔ 0001رسات  ٘ب٘ٛ
كٛست ٚاثؼتٝ ثٝ دٚص  ٞب ثٝ رسات ٘مشٜ دس ثبفت ٘ب٘ٛ
 ).61( ٔـبٞذٜ ؿذ
دس  1 gk/gmرسات ٘مشٜ  ٘ب٘ٛ ٍشید یا ٔغبِؼٝ دس
) ثٝ ٔذت 17 mnٚ  24  mn،22 mnوٛچه ( یٞب ا٘ذاصٜ
 تجٕغ ٘ب٘ٛ جیؿذ. ٘تب ضیتجٛ یكٛست خٛساو سٚص ثٝ 41
وجذ،  ٝ،یٔغض، س جّٕٝ ٔختّف اص یٞب رسات ٘مشٜ دس ا٘ذاْ
 ی رسات ثب ا٘ذاصٜ أب تجٕغ ٘ب٘ٛ ؛سا ٘ـبٖ داد ٞب ضٝیٚ ث ٝیوّ
 ).72ٔـبٞذٜ ؿذ ( ٞب ضٝی) فمظ دس ث323 mnتش ( ثضسي
 یاثش خٛساو یٞذف ثشسػ ٔغبِؼٝ وٝ ثب ٗیا دس
 یٞب تیاِىتشِٚ یػغٛح ػشٔ یرسات ٘مشٜ ثش سٚ ٘ب٘ٛ
 شاتییتغ ،ا٘جبْ ؿذ یـٍبٞیآصٔب ذیخٖٛ دس ٔٛؽ ػف
 ٓیٚ پتبػ ٓیػذ یػغٛح ػشٔ یثش سٚ یتٛجٟ  بثُل
وٙٙذٜ اثشات  ذأییت ی. ٔغبِؼبت فشاٚا٘ذیٔـبٞذٜ ٌشد
ٔختّف  یٞب ٘ب٘ٛ رسات ٘مشٜ ثش ػّٕىشد اسٌبٖ یػٕ
داس٘ذ، دس  یٔغبِؼٝ ٔب ٕٞخٛا٘ جیٞؼتٙذ وٝ ثب ٘تب
 جبدیثبػث ا ی٘ب٘ٛٔتش 01-05رسات ٘مشٜ  ٘ب٘ٛ ،یا ٔغبِؼٝ
) NUBاٚسٜ خٖٛ ( تشٚطٖی٘ ٚ ٓیاختلاَ دس ػغٛح پتبػ
 یٞب رسات دس ا٘ذاصٜ ٘ب٘ٛ ٗیا دٞذ یؿذ٘ذ وٝ ٘ـبٖ ٔ
 ییبیٕیٛؿیث یپبسأتشٞب یثش سٚ یاثشات ػٕ یخبف داسا
 .)82ثذٖ اػت (
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ٚ ٕٞىبساٖ ا٘جبْ miK وٝ تٛػظ  یا ٔغبِؼٝ دس
 سٚص دس ٔؼشم ٘ب٘ٛ 82ست ٞب ثٝ ٔذت  یٚلت .ٌشفت
، 0/52  gk/gmیٞبدٚص ،24  mn:(ا٘ذاصٜرسات ٘مشٜ 
لشاس  یكٛست خٛساو ثٝ )1 gk/gmٚ  0/5 gk/gm
 یتٛجٟ لبثُ ؾیافضا ٗیٙیٚ وشات NUBٌشفتٙذ، دس ػغح 
دس دٚص  ٝیّدس وجذ ٚ و یثبفت یٞب تیأب آػ ؛ٔـبٞذٜ ٘ـذ
 یٞب ٘ب٘ٛ رسات ٘مشٜ ٔـبٞذٜ ؿذ، أب پبػخ ٗییپب بسیثؼ
وٝ پبػخ  ذیسػ یٔـبٞذٜ ؿذ. ثٝ ٘ظش ٔ ٝیدس وّ یاِتٟبث
 تیثٝ ظشف تیدٞٙذٜ آػ ٘ـبٖ ٝیدس وّ حذ اص ؾیث یثاِتٟب
 ).61اػت ( ٝیوّ ٖٛیّتشاػیف
دس ػغٛح  یتٛجٟ لبثُ شاتییٔغبِؼٝ تغ ٗیا دس
 جیٔـبثٝ ٘تب جٝی٘ت ٗیػشْ ٔـبٞذٜ ؿذ. ا ٓیٚ پتبػ ٓیػذ
ٌشفتٝ  ا٘جبْ maLٚ  odrebOاػت وٝ تٛػظ  یا ٔغبِؼٝ
وٝ ٘مشٜ ٚ  دٞٙذ یٔغبِؼبت ٌضاسؽ ٔ یاػت. ثؼض
دس تٕبْ ثذٖ ٔٙتـش ؿذٜ ٚ  تٛا٘ٙذ ی٘مشٜ ٔ یٞب هٕ٘
٘ـبٖ  ٞب یا٘جبؿتٝ ؿٛ٘ذ، ثشسػ ٝیدس وجذ ٚ وّ تیبدسٟ٘
ػَّٛ ٘ؼجت ثٝ  یغـب یشیوٝ ٘مشٜ ثبػث ٘فٛرپز دٞذ یٔ
ٚ  esaPTA K-aNپٕپ  تیؿذٜ ٚ فؼبِ ٓیٚ پتبػ ٓیػذ
 ٓیػغٛح ػذ شییٚ ثبػث تغ وٙذ یسا ٔختُ ٔ یتٛوٙذسیٔ
دس ٔغبِؼٝ حبضش  ).91( ؿٛد یدس ػشْ خٖٛ ٔ ٓیٚ پتبػ
سٚص چٟبسدٞٓ دس  دس ٓیػذ یػغح ػشٔ ٗیبٍ٘یٔ
 یداس یٔؼٙ ؾی٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ ؿبٞذ افضا 02  mppٌشٜٚ
دس سٚص دْٚ، دس  ضی٘ ٓیپتبػ یػغح ػشٔ ٗیبٍ٘یداؿت. ٔ
داؿت  یداس ی٘ؼجت ثٝ ؿبٞذ وبٞؾ ٔؼٙ 05  mppٌشٜٚ
بٞذ وبٞؾ ٚ ٘ؼجت ثٝ ؿ 02 mppٚ سٚص ٞفتٓ دس ٌشٜٚ 
٘ؼجت  05 mpp ٚ 02  mppدس سٚص چٟبسدٞٓ ٞش دٚ ٌشٜٚ
ٔغبِؼٝ  جی٘ـبٖ داد. ٘تب یداس یثٝ ٌشٜٚ ؿبٞذ وبٞؾ ٔؼٙ
رسات ػجت  داسد ٚ ٘ب٘ٛ یخٛا٘ حبضش ثب ٔغبِؼبت ٔزوٛس ٞٓ
ٚ احتجبع  ؿذٜ esaPTA K-aNپٕپ  تیاختلاَ دس فؼبِ
دس ػغٛح  یشاتییؿذٜ ٚ تغ ـتشیدس داخُ ػَّٛ ث ٓیپتبػ
 ٔـبٞذٜ ؿذ. ٓیٚ پتبػ ٓیػذ
رسات  ٘ب٘ٛ دٞذ یٚجٛد داسد وٝ ٘ـبٖ ٔ یؿٛاٞذ
ػَّٛ ٘ؼجت ثٝ  یغـب یشیدس ٘فٛرپز شیی٘مشٜ ثبػث تغ
 .)92( ؿٛد یٔ ٓیٚ پتبػ ٓیػذ
اص  ٞب ٝیدس وّ یخبسج ػِّٛ غیحجٓ ٔب یٍٟ٘ذاس
 ٓیتٙظ ٓ،یػذ كیاػت وٝ اص عش ٝیٟٔٓ وّ یٞب ٘مؾ
 غیثب غّظت ٔب شی٘بپز ییعٛس جذا ثٝ ٓی. غّظت ػذؿٛد یٔ
 شیدس تفؼ ٗیثٙبثشا ؛) ٔشتجظ اػتFCE( یخبسج ػِّٛ
دس ٘ظش  ٕبسیث ٖٛیذساتبػیٞ تیٚضؼ ذیثب ٓیػغٛح ػذ
ٕٔىٗ اػت ثٝ ػّت  ٖٛخ ٓیػذ یٌشفتٝ ؿٛد. ػغح ثبلا
 ).03( ثبؿذ یآث ٚ وٓ یٔلشف آة ٘بوبف
وٝ  یٚ ٕٞىبساٖ ٌضاسؽ وشد٘ذ صٔب٘ miK
 یپٛػت بیاػتٙـبق  ،یوخٛسا كی٘ب٘ٛرسات ٘مشٜ اص عش
 یٚ دس ثشخ بفتٝی ثٝ ٌشدؽ خٖٛ ا٘تمبَ ؿٛد یٚاسد ثذٖ ٔ
 كیرسات ٘مشٜ اص عش ). ٘ب٘ٛ42( بثذی یٞب تجٕغ ٔ اص ا٘ذاْ
 تیثبػث آػ ٛیذاتیٔشتجظ ثب اػتشع اوؼ یٞب ؼٓیٔىب٘
 عٛس لبثُ ٚ ثٝ ؿٛد یپؼتب٘ذاساٖ ٔ یٞب دس ػَّٛ AND
 ).13( دٞذ یٔ ؾیسا افضا یٔشي ػِّٛ یتٛجٟ 
رسات ٘مشٜ سا  ٘ب٘ٛ تیٚ ٕٞىبساٖ ػٕ neipetS
 یثشسػ یآٖ دس خٛوچٝ ٞٙذ یٔلشف خٛساو یع
ثٝ  تٛا٘ٙذ یرسات ٘مشٜ ٔ ٘ـبٖ داد وٝ ٘ب٘ٛ جیٕ٘ٛد٘ذ. ٘تب
جّٕٝ  ٞب اص اص ا٘ذاْ یٚ دس ثشخ بفتٝی خٖٛ ساٜ بٖیدسٖٚ جش
 تیأش ٔٛجت اِمب ػٕ ٗیا٘جبؿتٝ ؿٛ٘ذ وٝ ا ٝیوجذ ٚ وّ
تٕبع ثب  وٝ یكٛست ؿٛد ٚ دس یٔ ٝیٚ وّ ٞب تیٞپبتٛػ
ثبؿذ ٕٔىٗ اػت  ٔذت  یٚ عٛلا٘ بدیرسات ٘مشٜ ص ٘ب٘ٛ
 .)23ٔٙجش ثٝ ٔشي ؿٛد (
ٔختّف ٔٛجٛدات  یٞب ٘مشٜ دس ثبفت رسات ٘ب٘ٛ
  پٛػت، جزة ٚ تٕبع ثب یاػتٙـبل ،یص٘ذٜ ثٝ د٘جبَ ثّغ دٞب٘
 ٗیثٙبثشا؛ ؿٛ٘ذ یٔ غیٔختّف تٛص یٞب ؿذٜ ٚ دس ثبفت
ٔختّف ثذٖ ثؼذ اص  یٞب ثبفت یرسات ٘مشٜ ثشا ٘ب٘ٛ تیػٕ
داسد. ٔغبِؼبت ٘ـبٖ دادٜ اػت  ـتشیثٝ ٔغبِؼٝ ث بصیجزة ٘
) دس ست ثٝ 05 mnرسات ( ٘ب٘ٛ یذیسداخُ ٚ كیتضس
 ).33( سػب٘ذ یٔ تیآػ ٝیٚ س ٝیوّ وجذ، یٞب ثبفت
 
 :یریگ جٍیوت
ٔحَّٛ ٘ب٘ٛ رسات ٘مشٜ  تیدس ٔ غبِؼٝ حبضش اثش ػٕ
 یپبسٔا تشٞب یثشخ یثش سٚ 05 mppٚ  02  mppیخٛساو
عٛس  خٖٛ ٔ ـبٞذٜ ؿذ ٚ ٝث یٞب تیٚ اِىتش ِٚ ٝیوّ ییبیٕیٛؿیث
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ٔ ٝكلاخی ٖاٛت ت٘یٝج ٘ٛب٘ ٝو تفشٌ ٝث ٜشم٘ تاسر  سٛع
متؼٔٓی ٔی ذ ٘ٙٛا ت ِبؼف ذ٘ٚ س شثیت جعیؼی َّٛػ بٞی ثأت ٖذثیش 
از ٍثذ٘س ْاذ ٘ا دشىّٕػ سد َلاتخا ثػبث ٚ بٞی .ذ٘ٛ ؿ ٖذث 
 ٝتج ِاػسشث بثی ث ؾجٙػ ٚ ٖٛخ سد ٜشم٘ حغػیبٞشوسبٔٛی 
ؼوا عشتػایتاذیٛ ٔی ٖٛا ت ا تاشثایٗ ٘ٛب٘ جٛت شتٟث اس تاسریٝ 
اشثبٙث ،دشویٗ ایٗ ٘ عٛضٛٔیصب ث تبؼِبغ  ٔ ٝثیشتـی .دساد 
رکشت وادردق يی: 
ایٗ محتیك ـخثی بت٘ صایج بپیٖب ٝٔب٘ ػبٙؿسبوی 
ذث ٚ تػا ذؿسای ٗػٚیّٝ ّو صایٝ تبػایذ ٕٞ ٚٙچیٗ 
بٔصآ ٖبٙوسبویٜبٍـ طِٛٛوبٔسبفی دشوشٟؿ ٜبٍـ٘اد  ٝو
ا ْبج٘ا سد اس بٔیٗ  ؾٞٚظپیسبی ،ذ٘دشو ٕكیٝ٘بٕ  شىـت
٘ادسذل ٚی ٔی ددشٌ. 
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Background and aims: Recently, it has been paid attention to silver nanoparticles (SNPs), but 
less attention has been to their toxicity. This study was aimed to investigate acute effects of oral 
silver nanoparticles (SNPs) on biochemical parameters of kidney (Creatinine and BUN) and 
blood electrolytes in laboratory male mice (Mus musculus). 
Methods: In this experimental study, A group 45 BALB/c mice about 4 weeks (weighting 
24.2±3.0 g) were randomly divided into three groups: 2 nanosilver (SNPs) treatments (1,2) and 
one control group, each with 15 mice. Once a day at the same time, a volume of 50 microliters 
from the nanosilver solution (20 and 50 ppm) was administered to the treatment groups while in 
the untreated (control) group only distilled water was used. Then, on 2, 7, and 14 day, blood 
sampling was done using cardiac puncture. Serum level of creatinine, BUN, sodium and 
potassium were measured in the control and treatments (20ppm-treated group and 50ppm-treated 
group). Data were analyzed using SPSS software and two way ANOVA test at significant level 
of P<0.05. 
Results: On day 2 of the experiment, average level of creatinine of 20ppm-treated group was 
significantly higher than to the control group (P>0.05), but levels of blood urea nitrogen in both 
20- and 50ppm-treated groups compared to the control were not significant(P>0.05). In addition, 
average sodium level of 20ppm-treated group showed a significant increase in relation to the 
control group on day 14 (P<0.05). Average potassium level of 50ppm-treated group showed a 
significant decrease in relation to the control group on day 2 (P<0.05). Moreover, average 
potassium level in 20ppm-treated group on day 7 and in both 20- and 50ppm-treated groups on 
day 14 decreased significantly(P<0.05). 
Conclusion: This study showed that orally-administered SNPs may have negative effects on the 
biochemical parameters of kidney and blood electrolytes. They should be applied cautiously. 
 
Keywords: Silver nanoparticles (SNPs), Biochemical parameters Creatinine, Blood urea 
nitrogen (BUN), Sodium. Potassium. 
